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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keselamatan kerja, 
kesehatan kerja dan terhadap kinerja karyawan PT Karoseri Dika Teknik. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 49 orang dengan teknik pengambilan 
sampling jenuh atau sensus. Analisis data menggunakan SPSS 23. Teknik analisis 
yang digunakan adalah uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi 
linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian ini 
menyimpulkan bahwa secara parsial keselamatan kerja berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan ditunjukkan dengan nilai signifikansi t 
sebesar 0,011 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 (0,011>0,05). Hasil uji parsial 
kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi t sebesar 0,044 yang lebih kecil dari α sebesar 0,05 
(0,044<0,05). Sedangkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja  berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 




















THE EFFECT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ON 
EMPLOYEE PERFORMANCE 
ABSTRACT 
 The research the purpouse is the traying and analysis influence of job 
safety, jon healthy and performance agains employment PT Karoseri Dika Teknik. 
A sample used in this study was 49 people, with saturationzing techniques or 
cencus. Data analysis using SPSS 23. The analysis that is used is validity and 
rallyability, classical tests, linear tests, hypothesis tests, the coefficient test is 
determined (R
2
). The research results concluded were partial job safety is 
affecting positive significantly to employee performance with a value of 
significance is 0,011 show is smaller than an amount of 0,05 (0,011>0,05) the 
results of positive healty partial test significantly to the performance of employees 
are indicated with value of 0,044 that is smaller than a mount of 0,05 
(0,044>0,05). While the safety of work and healty work influential significantly to 
employee’s performance simultaneous  
Kywords: work safety, work health and employee performance 
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